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（8）　かつて P・ジャクソンは，ロンバルディア戦争の終結，すなわちコンラートの成人を 1243年 4月
26日のこととしたが，D・ヤコービーはそれを 1242年 4月 25日と修正した。Jackson, P., “e End of 
Hohenstaufen Rule in Syra”, Bulletin of the Institute of Historical Research, 59, 1986, pp. 20-36（以下，
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1250年 5月 6日から，フランス王国に帰郷するためにアッコンを離れた 1254年 4月 24日
まで，十字軍国家に留まってその立て直しを図った。その内の一つが都市行政体制の整備



























ム領の護法官にして弁護官（syndicus et procurator sgnoriae Hierosolymitanae）」という肩書
きを得た〔表 1-34〕。アンコーナ側が用意した護法官・弁護官に対応するための措置として，
法に長けたエティエンヌがエルサレム王国側の護法官・弁護官に任命されたのであろう。
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The Kingdom of Cyprus and the Crusades, 1191-1374, Cambridge, 1991（以下，Cyprusと略記）, pp. 90-96, 
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1233　ボエモンド 5世 1233　ボエモンド 5世
1252　ボエモンド 6世 1252　ボエモンド 6世




























































（36）　Eracles, liv. 26, chap. 9.《…Grant joie e not le rei Gui, et tantost parle a son chancelier, qui se nomeit Piere 
d’Angolesme, qui estoit evesque de Triple. Il li dist coment il aveit achetée l’isle de Chypre, et mestier li estoient 
li ai, et que il porchast coment il peust avoir l’emprunt de cest aveir. Il li demanda :《combien aves vos de 
terme de paier iceste devant dite pecunie?》et il li dist que il aveit respite de deus meis. Li evesque respondit 
que dedens deus meis Dieu li auroit bien conseillié. Li evesque si mut tantost en une galie et ala a Triple. Il 
emprunta de Sais, un bourgeois de Triple, et de Jehan de la Moneie et des autres prendes nome soixante mil 
besans,….》
（37）　その保釈金は，一五万ディナールにも及んだ。Ibn al-Athīr, “Histoire des Atabecs de Mosul”, Recueil 



















































































（40）　Mas Latrie, 2, pp. 74-77 （=Langlois, no. 22 ; Regesta, no. 1362）.
